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Επιστημονική Στέγη 
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Βολογιαννίδης Χριστοφ. 
Γκιθκόπουλος Πέτρος 
Γιαγκίνης Παναγ. 
Μπερέτσος Αθανάσιος 
Γροσομανίδης Παναγ. 
Σγουτζάκος Πλάτων 
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Σελίς τού Ταμ ίου 
Tnç Ε.Κ.Ε. 
ΠΙΝΑΞ 
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ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ Τ Η Σ Ε.Κ.Ε. 
1. Το «Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας», έκδιδόμενον 
άνά τρίμηνον, δημοσιεύει πρωτοτύπους εργασίας, μη δημοσιευθείσας ή 
ανακοινωθείσας άλλαχοΰ, κατά σειράν λήψεως και μετά προηγουμένην 
έγκρισιν αυτών υπό τής Συντακτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς . 
2. Αι προς δημοσίευσιν εργασίαι δέον νά είναι δακτυλογραφημέναι επί μιας 
όψεως του χάρτου μετά διπλού διαστήματος, περιθωρίου 5 περίπου εκα­
τοστών εκατέρωθεν και να συνοδεύονται υπό περιλήψεως εις την έλλη-
νικήν, ως και εκτενούς τοιαύτης εις την Άγγλικήν, άποδιδούσης τα απο­
τελέσματα τής έρεύνης. Αϊ συνοδεύουσαι την έργασίαν φωτογραφίαι δέον 
δπως είναι στιλπνής εκτυπώσεως, τα δέ σχέδια επί διάφανους χάρτου 
δια σινικής μελάνης. Ή βιβλιογραφία εκάστης μελέτης δέον δπως ανα­
γράφεται ως το κατωτέρω υπόδειγμα: 
6. ΒΛΑΧΟΣ Κ., ΤΣΑΚΑΛΩΦ Π., ΣΕΤΤΑΡΙΔΙΙΣ Κ.: Δελτ. Έλλην. Κτην. 
Έ τ . , 1963, 14, 49-70. 
3. Γλώσσα τών μελετών ορίζεται ή απλή καθαρεύουσα. 
4. Αί μέχρι 10 τυπογραφικών σελίδων συνολικού κειμένου μελέται δημο­
σιεύονται άνευ οικονομικής επιβαρύνσεως του συγγραφέως. Αί έπί πλέον 
τούτων σελίδες, τά κλισέ, οι πίνακες και διαγράμματα βαρύνουσι τον 
συγγραφέα. 
5. 'Ανάτυπα τών δημοσιευομένων εργασιών χορηγούνται κατόπιν δηλώσεως 
του συγγραφέως, άμα τή αποστολή τής εργασίας, εις τάς εξής τιμάς: 
μέχρι σελίδων 8, 16 και 24 αντιστοίχως, δρχ. 250, 300 και 400, άνά 
100 ανάτυπα. 
6. Αί βαρύνουσαι τους συγγραφείς δαπάναι, ως και ή αξία τών ανατύπων, 
καταβάλλονται εις τον Ταμίαν τής Εταιρε ίας προ τής αποστολής τούτων 
7. Ή Ε. Κ. Ε ούδεμίαν εύθύνην φέρει δια τάς υπό τών συγγραφέων έκφρα-
ζομένας γνώμας 
8. Ε ρ γ α σ ί α ι δημοσιευόμεναι ή μη δεν επιστρέφονται. 
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